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Kymmenes konferenssi humanististen alojen digitaalisista resursseista, Digital 
Resources for the Humanities 2005, järjestettiin 4.-7.9.2005 Lancasterin 
yliopistossa, Britanniassa. Konferenssin tavoitteena oli kriittisesti arvioida 
digitaalisten resurssien käyttöä humanistisissa tieteissä: 
• Onko digitaalisilla resursseilla ollut vaikutusta humanistisiin tieteisiin? 
• Miten digitaalinen teknologia on muuttanut tutkimustapoja? 
• Mitä mahdollisuuksia uusi teknologia on antanut tieteen tekemiseen? 
• Millä tavalla teknologia palvelee opettamista humanistisissa tieteissä? 
• Miten virtuaalinen tutkimusympäristö tukee tutkimusyhteistyötä?  
Luentojen aiheita olivat mm. 
• Googlen digitointiprojekti ja "googleistuminen" 
• informaatiolukutaidottomuus 
• kuvakokoelmien käytettävyys 
• monitieteiset virtuaaliset tutkimusympäristöt 
• digitaalisten kokoelmien luominen pienillä kustannuksilla 
• digitaalisen kokoelman tietojärjestelmän luominen 
• humanistiset tieteet verkkoympäristössä 
• digitaalisten aineistojen kommunikoivuus 
• kansallisen digitaalisen kokoelman luominen  
14 luennon/session perusteella kaikkiin alussa esitettyihin kriittisiin 
kysymyksiin ei vielä ole selkeitä vastauksia, sillä digitaalisten resurssien 
hyödyntäminen on monissa yliopistoissa vielä melko uusi asia. Luennoilla ja 
paneelikeskusteluissa käsiteltiin kuitenkin sekä teknisiä välineitä ja niiden 
käyttöä että tietotekniikan vaikutusta tutkimukseen ja opetukseen.  
Mm. seuraavat digitaalisen aineiston vaikutukseen liittyvät näkökulmat 
toistuivat esityksissä: 
• Googlen tunkeutuminen tutkimuksen ja opetuksen alueille: 
opiskelijoiden ”googleistumista” pidettiin ongelmallisena. 
• Tietotekniikka on alistettava palvelemaan humanistista tutkimusta ja 
opetusta, päinvastaista suuntausta on vastustettava 
• Digitoitavien aineistojen valintakriteereitä olisi selkeämmin linjattava 
massadigitoinnin sijaan 
• Verkkopalveluiden käytettävyyttä voidaan lisätä räätälöimällä palvelut 
tietylle kohderyhmälle  
Konferenssissa oli edustettuina tietoaineistojen tuottamisen näkökulma 
(tutkijat) ja tietoresurssien ja -palveluiden käytettävyyden näkökulma 
(opettajat). Sekä verkkopalveluissa että elektronisessa julkaisemisessa 
kaivattiin standardeja ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa yli organisaatio- ja 
  
tieteenalarajojen. Hajanaisen verkkosivujen kautta tapahtuvan viestinnän 
tueksi kannattaisi luoda kansallisen tason ja/tai tieteenalakohtaisia 
tietojärjestelmiä, joiden koordinointia ja ylläpitoa hoidettaisiin yhteistyössä 
tietoresurssien hallinnan ammattilaisten, kirjastojen tietoasiantuntijoiden 
kanssa. Yhteisillä järjestelmillä voitaisiin myös mahdollistaa humanistisille 
tieteille tärkeä aineistojen pitkäaikaissäilytys ja niukkojen resurssien tehokas 
käyttö. Tiedekirjaston läheinen yhteistyö tutkimusyhteisönsä kanssa 
hyödyttänee molempia osapuolia.  
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